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年发布了《反海外贿赂法案》（Foreign Corrupt Practices Act，简称
FCPA），1991年颁布了《联邦存款保险公司改进法案》（Federal
Depository Insurance Corporation Improvement Act， 简 称 FDICIA），
2002 年推出了《公众公司会计改革与投资者保护法案》（Public
Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002，即
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Experiences with the Second-year Implementation of Internal Control
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